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3.3.1. Hipotesis mayor 
Pemakaian jilbab dengan atau tanpa dalaman ninja dapat menganggu 
fungsi pendengaran 
3.3.2. Hipotesis minor 
a. Ketajaman pendengaran saat tidak memakai jilbab lebih tinggi dibanding 
dengan saat memakai jilbab tanpa dalaman ninja 
b. Ketajaman pendengaran saat tidak memakai jilbab lebih tinggi dibanding 
dengan saat memakai jilbab dengan dalaman ninja 
c. Ketajaman pendengaran saat memakai jilbab tanpa dalaman ninja lebih 
tinggi dibanding dengan saat memakai jilbab dengan dalaman ninja 
d. Kesalahan lokalisasi sumber antara bunyi  saat tidak memakai jilbab lebih 
sedikit dibanding dengan saat memakai jilbab tanpa dalaman ninja 
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e. Kesalahan lokalisasi sumber antara bunyi  saat tidak memakai jilbab lebih 
sedikit dibanding dengan saat memakai jilbab dengan dalaman ninja 
f. Kesalahan lokalisasi sumber antara bunyi  saat memakai jilbab tanpa 
dalaman ninja lebih sedikit dibanding dengan saat memakai jilbab dengan 
dalaman ninja 
 
